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ABSTRA.KSI 
Pada awal masa anak. belajar bennanfaat untuk mencapai berbagai 
ketrampilan karena anak senang mencoba akan hal-hal baru disekitamya. Pada dunia 
anak yang penting dan utama adalah belajar sambil bermain, sehingga anak tidak 
merasa jenuh atau bosan belajar Demikian pula dalam berlatih teknik-teknik balet, 
untuk dapat menampilkan pajimnunce ballet terbaik diperlukan adanya suatu 
metode yang tidak menyebabkan anak merasa bosan. 
Metode yang dapat membuat belajar menJadi lebih efektif dan mudah 
diterima adalah dengan memanfaatkan daya imajinasi anak. Oleh karena, 
penyampaian nilai-nilai yang bersifat rasional akan lebih efektif bila disampaikan 
melalui proses identifikasi, figurasi dan pemberian model, maka metode 
penyampaian lewat cerita dapat dilakukan. 
Perfi>rmance ballet sebagai suatu seni pertunjukan tarian yang mengandung 
cerita, dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya melalui pengajaran 
dengan metode bercerita. Pengajaran yang dilakukan dengan bercerita dapat 
meningkatkan gairah belajar anak dan daya kreativitas anak sehingga pelformance 
ballet anak menjadi lebih baik. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melihat 
ada tidaknya pengaruh metode bercerita terhadap pe1jormance bullet pada anak. 
Penelitian pre-eksperimental ini menggunakan ajier only research design. 
Subjek penelitian adalah murid-murid Elles School of Ballet Surabaya berusia 4 
sampai 5 tahun, telah belajar balet selama 6 bulan, dan berada pada tingkat baby 
class (N=20). Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 
penilaian, yaitu penilaian terhadap 13 aspek performance ballet yang telah dibuat 
ceritanya untuk pelaksanaan pengajaran dengan metode cerita. Dilakukan uji 
validitas isi dan reliabilitas inter-observer. 
Uji validitas isi 13 aspek perf'ormance ballet ditentukan melalui pendapat 
profesional (professional judgement) dalam proses pembuatan ceritanya dengan basil 
rcliabilitas intcr-obsm:ernya 5~,85%. Basil uji hipotesis beda nilai t(t-test) adala!l 
nilai t=7,458 dengan p=O,OOO (p<O,Ol) Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
ada perbedaan yang sit,>nifikan dari pengaruh metode cerita terhadap perf'ormance 
ballet pada mur;c: baby c/u.\s. 
Disarankan bagi peneliti lanjutan agar meneliti faktor-faktor lain yang 
kemungkinan juga mempengaruhi perf'ormance ballet antara lain seperti kepribadian 
anak, kostum dan properti yang digunakan dalam metode cerita. 
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